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   A 48-year-old man was admitted to our hospital for lumbago. Computerized tomographic 
(CT) scan, aortography and venacavography indicated a solid retroperitoneal tumor at the right 
renal hilus. The tumor was removed and right nephrectomy was conducted. Some of the tumor 
remained owing to strong adhesion to the inferior vena cava and lumbar spine. Histological diag-
nosis of the resected tumor was retroperitoneal xanthogranuloma. One year after surgery, the 
CT scan revealed a gradual decrease in size of the remaining retroperitoneal mass. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 407-410, 1994)























































































全身倦怠感 腹部膨満感,下 肢腫脹 な どが認められ
た.発生部位としては腎周囲が半数以上を占め,その


















瘤 の著 明縮小 例 を報 告 して い るが,本 邦 に お いて は放
射線 照射 され た症 例 が ない た め効 果 判定 は で きて い な
い,
予後に つ いて は本邦 では 長 期観 察 例 の報 告 がな い た
め経 過 は不 明で あ る.Shih2g)は単一 臓 器 のXantho-
granulomaは良 性,多 臓 器 のXanthogranuloma'
tosisは致 死的 と 述 べ て い る.本 邦 では 後老 は 剖検 例
の1例30)が報 告 され て い る の み で あ る.ま た,Kahn
は後腹膜 黄 色 肉芽腫 の死 亡 例 を報 告 して い るた め,良
性 ・悪性 の 判断 は困 難 であ り,今 後本 症 例 に おい て も
厳 重な経 過観 察 が必 要 で あ る と思 わ れ る,た だ,本 症
例に おい てはfo110wupCTに て残 存腫 瘤 は 自然 に
縮 小 しつつ あ り,こ うい う経過 を た どる症例 もあ るこ
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